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$\alpha_{j}$ $\epsilon_{j},j=1,$ $\cdots,$ $n$











$( \sum(\gamma_{j}-\alpha_{j})$ $\delta_{1}$ $\delta_{2}$ $\delta_{3}$ $\delta_{n}$
$j\in I-\alpha_{2}-\alpha_{1}$











$j=1.j \sum_{\neq 2}^{n}\alpha_{j}\delta_{j}+\sum_{Ij\in}(\gamma_{j}-\alpha_{j})$ $-\alpha_{2}\delta_{3}$
$\delta_{i}=1(i\in I),$ $\delta_{i}=0(i\not\in I)$ –
2 $I=\{1\}$ –
$u= \frac{x-\alpha_{1}}{x-\alpha_{1}+\gamma_{1}},$ $v= \frac{y-\alpha_{2}}{x-\alpha_{1}+\gamma_{1}}$ (11)
$x= \frac{(\gamma_{1}-\alpha_{1})u+\alpha_{1}}{1-u},$ $y= \frac{\gamma_{1}v-\alpha_{2}u+\alpha_{2}}{1-u}$ (12)
$I=\{2\}$
$u= \frac{x-\alpha_{1}}{y-\alpha_{2}+\gamma 2},$ $v= \frac{y-\alpha_{2}}{y-\alpha_{2}+\gamma 2}$
$x= \frac{\gamma_{2}u-\alpha_{1}v+\alpha_{1}}{1-v},$ $y= \frac{(\gamma_{2}-\alpha_{2})v+\alpha_{2}}{1-v}$
$I=\{1,2\}$
$u= \frac{x-\alpha_{1}}{x-\alpha_{1}+\gamma 1+y-\alpha 2+\gamma 2}..,$ $v= \frac{y-\alpha_{2}}{x-\alpha_{1}+\gamma 1+y-\alpha 2+\gamma 2}$









$W(\alpha_{1}, \cdots, \alpha_{n}; \epsilon_{1,n}\ldots, \epsilon)$ $x_{j}=\alpha_{j}+c_{j}\epsilon_{j}(|c_{j}|\leq$
1) : . $\cdot$.
$u_{j}= \frac{c_{J}\mathrm{c}_{J}}{\sum_{l\in I}(k+c_{\iota})\epsilon_{\iota}}$
(14)



















$j\in I$ $j\in I$
$x_{i}=$




1 $G(u)=0$ – $u=(u_{1}, \cdots , u,)$ u\tilde $=$





$\Delta x_{j}.=.\sum\gamma_{l}\Delta u_{j}$ (16)
$l\in I$
$I$ $\gamma_{l}=k\epsilon_{l}(k>1)$
[ ] $F(x)=0$ – $G(u)=0$ $\langle \mathrm{o}G(u)=$
$0$ – $u=(u_{1}, \cdots, u_{n})_{\text{ }}$ $\tilde{u}=(\tilde{u}_{1}, \cdots,\tilde{u}_{n})$ $\tilde{u}=$
$(\tilde{u}_{1}, \cdot\cdot\rangle,\overline{u},)$ $F(x)=0$ $=(\overline{x}_{1},$ $\cdots$ ,
$\Delta u_{j}=|u_{j}-\overline{u}_{j}|,$ $\triangle.x_{j}=|x_{j}-\overline{x}_{j}|$ (17)
$\alpha_{1}=\alpha_{2}=0$
$\sum\gamma_{l}u_{j}$ $\sum\gamma_{l}\overline{u}_{j}$
$\triangle x_{j}=|x_{j}-\tilde{x}_{j}|=|\frac{l\in I}{1-\sum_{l\in I}ul}-\frac{l\in I}{1-\sum_{l\in I}ul}|$
$(1- \sum u_{l})u_{j}-(1-\sum u_{l})\tilde{u}_{j}$
$=|$
$l\in I$ $l\in I$
$\sum\gamma_{l}|$ (18)
$(1- \sum u_{l})(1-\sum u_{l})$
$l\in I$
$l\in I$ $l\in I$
$|u_{1}|\ll 1,$ $\cdots,$ $|u,|\ll 1$
$\triangle x_{j}.=.|(u_{j}-\tilde{u}_{j})\sum_{l\in I}\gamma_{l}|$
$= \sum\gamma_{l}\Delta u_{l}$ (19)
$l\in I$
$\sum\gamma\iota\ll 1$ \mbox{\boldmath $\gamma$}l
$W$
$G(u_{1}, \cdots, u_{n})=H(u_{1}, \cdots, u_{n})(\sum_{Ij\in}u_{j}-1, )+R(u_{1,k}\ldots, u-1, u_{k}+1, \cdots, u_{n})$
$k\in I$ (20)
2 $I=\{1\},$ $I=\{2\},$ $I=\{1,2\}$
$g_{1}(u, v)=h_{1}(u, v)(u-1)+r_{1}(v)$ (21)
$g_{1}(u, v)=h_{1}(u, v)(v-1)+r_{1}(v)$ (22)











$\sum u-1=0$ $R(g_{1}, g_{2})=0$ \Sigma $u-1=0$
$s$
(a) $(n-1)m\geq nm-s$ . . $..g_{1}$
(b) $n(m-1)\geq nm-s$ $\ldots\cdot$
.
$g_{2}$
(c) $(n-1)(m-1)\geq nm-s$ $g_{1},$ $g_{2}$









































+0 $000200914u^{1}-0.000310128159u2$ – 0.$00000299033u11$
+0 $000000626895u10$ – 0.$0000000280770u^{9}-0.00000000424112u8$
+0 $000000000623005u7-0.0000000000213689u^{6}-1.49112\cross 10^{-12}u^{5}$
+1 $51416\cross 10^{-13}u^{4}$ – 300281 X $10^{-15}u^{3}-1.56609$ $\cross 10^{-16}u^{2}$













$g_{1}^{(0)}(u, v)=u^{5}$ – 3. $25758u^{4}$ – 0.757576$u^{3}v^{2}+3.78788u^{3}+2.27273u^{2}v^{2}$
$-1.81818u^{2}+9.4697e-18uv4$ – 2. $27273uv^{2}+0.30303u$
$-9.4697e-18v4+0.757576v2$ – 0.0151515




$g_{1}((0)vu,),$ $g(20)(u, V)$ 2 $R(u)$
$R(u)=-u^{25}+21.5184u^{2}-4220.987u23+144097u^{22}$ – 6695 $57u^{21}+23585.8u^{2}0$
-65419$.6u^{19}+$ 146485 $0u^{18}-269338.0u^{17}+411439.0u^{1}-6526304.0u^{15}$






$g_{1}^{(0)}(u, v),$ $g_{2}(0)(u, v)$ 1 $g_{1}^{(1)}(u, v),$ $g_{2}(1)(u, V)$
$g_{1}^{(1)}(u, v)=u^{4}$ – 2. $25758u^{3}-0.757576u^{2}v^{2}+1.5303u^{2}+1.51515uv^{2}$
$-0.287879u+9.4697e-18v4-0.757576v2+0.0151515$
$g_{2}^{(1)}(u, v)=v(u^{3}$ – 2.13043$u^{2}+0.00000000543478uv^{2}+1.26087u$
$-0.00000000543478v-20.130435)$
1 $g_{1}^{(2)}(u, v),$ $g_{2}(2)(u, V)$
$g_{1}^{(2)}(u, v)=1.0u-3758u^{2}-0.7571.25576uv2+0.272727x+0.757576v2$ – 0.0151515
$g_{2}^{(2)}(u, v)=y(1.0u^{2}-1.13043u+0.00000000\bm{5}43478v2+0.130435)$
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